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Bach.	  Rachando	  de	  lado	  a	  lado	  
A	  acústica	  da	  Basílica.	  
	  
E	  tu	  rezas.	  
	  
Bach.	  Os	  acordes	  previstos,	  apoteóticos.	  Na	  
Antecâmara	  do	  céu.	  
(Fevereiro	  de	  1980)	  
